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der freie Zutritt der atmosphlrischen Luft eine Haupt- 
bediagung. Sie stellte sich durch folgenden Versuch noch 
mehr heraus: Aether und Schwefelsaure wurden in ei- 
nem Kolben gekocht; es wurde durchaus keine Aldehyd- 
bildung wahrgenommen. ills aber das Gemiseh ,in eine 
erwarmte und im Sandbade stehende Schale ausgegossen- 
wurde, zeigte sich sogleich der Geruch. Wenn  sich das 
Aldehyd am stlrksten entwickelt und man die Schale 
aus dem Sandbade nimmt, so verschwiudet dcr Geruch 
sehr bald, und macht dein des reinen Aethers Platz, wird 
aber beim erneuten Erhitzen wieder hervorgerufen. Es 
ist also eine gewisse hohe Temperafur und der Zutritt 
des Sauerstoffs fiir diese Art der Aldebydbildung dukch- 
aua nothwendig. 
Halt man iiber das Gefafs, woraus sich das Alde- 
hyd entwickelt, ein Papier stark mit Salmiakgeist be- 
feuchtet, so entwickcln sich sehr dicke weifse Nebel, 
die, an ein kaltes GefaCs . aufgefangen , Ilugerc Zeit den 
pikanten Geruch exhaliren. 
IX. Ueber ein neues Vorkommen dts .Arseriik- 
kupfers in Chili; uon Z i n k e n .  
U n t e r  chilesischen Mineralien fand sich von San An- 
tonio, bei Copiapo, derbes gediegcnes Silber, verwachsen 
init einem zinnweifsen, leicht anlaufendem Fossil, wel- 
ches d a m ,  wenn es angelaufen ist, wie Kupferkies aus- 
sieht. Aufserdern ist dieses Vorkoiiiineo noch von ge- 
diegenem Kupfer , kupferhaltigem gediegenen Silber, Po- 
lybasit und Kalkspath begleitet. Der Bruch des wci- 
fsen Fossils ist uneben in’s Kleinmuschliche, seine Form 
rohrenformig , nierenformig und kleintraobig, sonst derb. 
Es ritzt den Kalkspath und wird voin Flufsspath geritzt; 
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sein Gewicht liefs sich nicht wohl bestimmcn, da es zu 
sehr mit gediegenem Silber etc. verwachsen ist. 
In offener Rohre. geriistet, giebt das E n  zunachst 
der Probe arsenige Saure, dann eiden weifsen Rauch, 
der sich fortblasen Iiifst ( Antirnonrauch?), und ,wird eine 
riithliche , schlackenartige Masse, welche das Glas an- 
greift und ihm die Farbe von Kupferoxydul mittheilt. 
Der  sich entbindende Rauch riecht cine Zeit lang nach 
schweflichter Szure. Das gut abgeriistetc Erz giebt mit 
Soda ein grofses geschmeidiges Kupferkorn oline Silber- 
gehalt. 
Auf Kohle riecht der Rauch nur anfangs nach Ar- 
senik, das.Minera1 schwillt auf, wird blasig und die Kohle 
bcschkigt mit unbcdeutcnd wen;;; wcifscm Kauch. Mit 
Borax geschmolzen , gicbt die l’crlc cine kupferoxydul- 
rothe und satt gelbc, sehr blasige Schlacke, und hinter- 
lafst ein gesclimeidiges Kupferkorn. In Snlpctersiiurc 
lost sich das Erz rasch auf und Iiinterliifst leichtc, schwsrz- 
liche Flockcn, welche sich als Scbwefcl mit einein gerin- 
gen Arsenikgehalte zii erkennen gebcu. Die Zusaiiimcn- 
setzuug dcs Erzcs ist dahcr Arscnik , Schuvcfcl, Autimon 
und Kupfer. 
Hiernach schcint das Erz dein, bei dcm Condurrit 
vorkoiiimeudcn Arsenik kupfcr von Condurrow, l e i  Caul- 
borne iu Cornmall, nalic zu stelicn ( K a I S  t c 11’s Archiv, 
Bd. XI1 S. 313). 
Diefs Fossil ist zinnweifs, har t ,  aber deiii Mcsscr 
nachgebend, untcr dem Hammcr dchubar uud lauft an, 
sublimiit in dcr Glasrbhrc einc gel iugc Mciige krystal- 
lisirtc arsenigc Saure, schmilzt iu der RotIrglUlihitzc zii 
einew grrtueu uud spriitlcri Kornc, ~vclehcs aus ICupfcr, 
Arsenik etwas Schwefel. uud Eiseu bcstciit. 
